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DONACIÓ AL CENTRE:
DE LECTURA
Els colleccionistes són admirables. Safangen per limpossible.
Saben que mai no podran coi-leccionar tot úllò que els adelera. Això
no obstant, sembla que hi confiïn. Només ,Cil veure amb quina tenacitat
es lliuren a lafecczo predtlecta la qual creix a mesura que la collecció
esdevé importait.	 ,
La daulògrafs del nostre estimat consoci sengor J. Martorell
Odena ha assolit un inusitat nivell dinter/s, tant pel nombre de firmes
que lenriqueixen, co•m pel valor literari dels textos firmats. Tot, grà-
cies a les ininterrompu:des invitacions cursades pel sengor Martorel
arreu del rnón, sempre a ¿aguait de la bona presa.
Doncs bé; la col•lecció, amb documents i material anexos, ha estat
donada pel seu autor al Centre de Lectura, que nha fet una solemne
i emotiva rebuda en lacte inaugural de lexposició dels úutògrafs, que
emplenaven materialment la sala.
Per a correspondre el gran gest de qui ens regala aliò que consti-
tueix el fruit de tota .una vida, no hi ha superiatius a laltura de lagraï-
ment que es mereix. Lobra, enaltida per la premsa nacional, qualifica
honrosament un reusenc, que ho es de cor tanl es aixz, que, i ebutjant
temptadores ofertes, ell ha volgut que es quedi a Reus, al Centre de
Le1ctura. El qual, havent-la rebuda a mans besades, es disposa a cus-
!odiar-la amb la dignitat que correspon al seu exponent cultural.
Agraïm la •confiança que ha posat en el Cent.re de Lectura en
fer-lo propietari del fruit dels seus esforços, i en identificar-lo arnb
Reus en el pla enlairat de lesperit.
